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料館 自身の手で公表できるメディアを持つことが久 しく待ち望まれてお り､同
時にそれは展示会の見学者など市民の方々からの強い要望でもありました｡
今回このような形で 『紀要』を刊行できますことは､史料館の活動内容につ
いて情報公開を行い､その成果を蓄積するのみならず､外部か E ,の評価に適切
な材料を提供するとい う意味でも､大きな意義をもつ事業であると考えていま
す｡刊行に尽力された関係各位に御礼を申し上げるとともに､併せて学内外の
皆様からのご叱正とご支援をお願い申し上げる次第です｡
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